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Аннотация: Мақолада кичик бизнес молиясини бошқариш тизимининг 
ҳозирги замон хусусиятлари ва муаммолари корпоратив молия нуқтаи-назаридан 
кўриб чиқилган. Рақобатли бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнларини 
тезлаштириш ва иқтисодиётда хусусий секторни жадал ривожлантириш 
устуворлиги кичик бизнес молиясини бошқариш тизимини 
такомиллаштиришнинг концептуал асосларини яратишни талаб этади.  
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Abstract: The article discusses modern features and problems of financial 
management of small businesses from the point of view of corporate finance. 
Accelerating the transition to a competitive market economy and prioritizing the 
accelerated development of the private sector in the economy require the creation of a 
conceptual framework for improving the financial management system of small 
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Кириш. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 8 январь 2019 йилдаги №5614-
сонли Фармони асосида ишлаб чиқилган “Ўзбекистон Республикасини 2030 
йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепция”сида 
кичик бизнеснинг иқтисодиётдаги тегишли ўрни ва аҳамиятини таъминлашга 
алоҳида эътибор қаратилган. 
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Маълумки, қулай инвестиция муҳити ва жозибали инвестиция муҳити 
яратишга, адолатли рақобатни ривожлантиришга, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик жадал ривожланишини рағбатлантиришга катта эътибор 
берилмоқда. Бундай ёндашув, биринчи навбатда, республикамиз иқтисодиётида 
хусусий секторни жадал ривожлантириш устуворлиги билан изоҳланади. 
Охирги 5 йилда кўрилган чора-тадбирлар туфайли Жаҳон банки ва “Бизнес 
юритиш” халқаро молия корпорацияси рейтингида Ўзбекистон жаҳоннинг 190 
та мамлакати орасида 146-ўриндан 76-ўринга кўтарилди. 
Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётида хусусий сектор улушини 
кенгайтириш, аҳолининг, энг аввало, ёшларнинг ўзини ўзи банд қилишини 
ошириш, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятидан тушадиган даромадларни 
аҳоли даромадлари умумий тузилмасида 70 фоизгача ошириш кичик бизнесни 
ривожлантиришнинг асосий мақсади ҳисобланади.  
Натижада 2030 йилда ЯИМда кичик бизнес улуши 70,1 фоизни 
(2018 йилда 59,4%), саноатда 54,3 фоизгачани (34,7%), инвестицияларда 52,3 
фоизгачани (34,9%), экспортда 45,2 фоизгачани (26,5%) ташкил этади [1]. 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Ҳозирги шароитда кишилик фаолиятининг муҳим соҳаларидан бири -
ижтимоий-иқтисодий тизимларни бошқаришдир. Илмий йўналиш ва амалий 
фаолият сифатида менежмент моҳиятини бир-бири билан боғлиқ бир қанча 
фундаментал асослар ташкил этади. 
Авваламбор, менежмент - бизнесни, корхонанинг ишбилармонлик 
фаолиятини бошқаришдир. Тадбиркорлик бозор иқтисодиётининг асосий 
ҳаракатлантирувчи кучи бўлганлиги учун бизнесни бошқаришнинг менежмент 
асослари бутун жамият учун муҳим қадрият ҳисобланади. 
Менежментнинг бош вазифаси қўйилган мақсадларга эришиш учун 
кишилар кучи ва иштиёқи хамда корхона имкониятларини жалб этишдан иборат. 
Ҳозирги кунда хўжалик юритувчи субъектлар олдида ҳаётий тажриба 
томонидан қўйилаётган "Бозорнинг қаттиқ талабчан муҳити корхона молиявий 
механизми амал қилиш мантиқига қандай ўзгаришлар киритмоқда?", "Мазкур 
янги мантиқ асосида корхона молиясини қандай бошқариш лозим?", 
"Корхоналарда молиявий қарорлар қабул қилишнинг бозор мезонлари қандай?", 
"Янги шароитларда корхона хаётий фаолиятининг узоқ ва қисқа муддатли 
режаларини қандай қилиб мувофиқлаштириш мумкин?" каби саволлар ҳозирги 
кунда ўзининг оқилона ечимини кутаётган ўта долзарб муаммолардир. 
Умуман олганда, мазкур саволлар молиявий менежмент ташкилий 
асосларининг у ёки бу таркибий қисмига хосдир. 
Ҳозирги замон фанида молиявий менежмент тушунчасининг моҳиятини 
тушунишда бир қатор фикрлар билдирилаётир. 
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 АҚШ ва Ғарбий Европа иқтисодчи-олимлари фикрича, "молиявий 
менежмент ўзининг бош мақсади сифатида акция курсини, акцияга туғри 
келувчи соф фойда микдорини, дивидент даражасини, хиссадорлар мулкини ва 
х.к. кўпайтиришни илгари сурувчи фирмалар молиясини бошқаришдир" [2, 38 
б.].  
В.А.Лялин ва П.В.Воробьевлар таъкидлашларича, "молиявий менежмент - 
корхона ўз ва қарз маблағларидан самаралироқ фойдаланиши хамда энг кам 
таваккалчилик шароитида юқори фойда олишни таъминлашининг услублари, 
йўналишлари ҳақидаги фандир" [3, 5-б.]. Албатта, бундай ёндошувда изланиш 
предмети нисбатан кенг олинмокда. Бироқ, ҳар иккала қарашларда ҳам 
тизимлилик етишмайди ва бу ҳолатда молиявий менежментнинг у ёки бу махсус 
фанлар (молиявий таҳлил, молиявий ҳисоб ва ҳисобот, молиявий математика ва 
ҳ.к.) ўрганиш объекти билан чалкаштирилишига йўл қўйилаётир. 
Баъзи иқтисодчилар молиявий менежмент тушунчасини мақсадли бошқарув 
тизими сифатида талқин этмокдалар. 
 Жумладан, И.Т.Балабанов фикрича, "молиявий менежмент - молиявий 
ресурслар ҳаракати ва бу жараёнда хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида 
вужудга келувчи молиявий муносабатларни бошқариш мақсадини ишлаб чиқиш 
ва уларга молия дастаклари ёрдамида таъсир этиш жараёнини хусусиятлайди" [4, 
18-б.].  
Менежмент ва бозор академияси мухбир аъзоси, мазкур академия қошидаги 
молиявий менежмент институти директори Е.С.Стоянова таҳрири остида чиққан 
"Молиявий менежмент: назария ва амалиёт" дарслигида таъкидланишича, 
"молиявий менежмент корхона ўз олдига қўйган мақсадига эришиш учун 
фойдаланадиган усулларнинг зарурий мажмуасидир. Бу ерда асосий нарса - бош 
мақсадга зид келмайдиган, унга эришишни таъминлайдиган усулларни танлай 
билиш ва қўллай олишдадир [5, 13-б.]. 
Молиявий менежмент моҳиятини бундай тушуниш юқоридаги 
қарашлардаги каби аниқ изланиш предметини ифодаласада, унда молиявий 
менежмент жараёнининг ташкилий-иқтисодий асослари етарлича ёритила 
олинмаган. 
Иқтисодий адабиётларни [2,3,4,5 ва х.к.] таҳлил этиш ва ундаги ғояларни 
тизимлаштириш молиявий менежментнинг уч асосий йўналишини ажратиб 
кўрсатиш имконини берди: 
1.Оқилона инвестицион қарорлар қабул қилиш (инвестицион лойиҳаларни, 
инвестициялаш йўналишларини баҳолаш ва танлаш). 
2.Оқилона молиявий қарорлар қабул қилиш (молиявий ресурсларни 
шакллантириш ва инвестициялаш йўналишлари бўйича тақсимлаш). 
3.Самарали молиявий назоратни таъминлаш (молиявий ресурсларни сақлаш 
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ва кўпайтириш). 
Молиявий менежментнинг хар қайси йўналишига тегишли функциялар мос 
келади: инвестицион қарорларга - такрор ишлаб чиқариш функцияси, молиявий 
қарорларга - тақсимот функцияси, молиявий назоратга - назорат функцияси. 
Молиявий менежментнинг хар қайси йўналишини қуйидаги умумий 
мақсадлар бирлаштиради: фойдани кўпайтириш; ишлаб чиқариш жараёни билан 
боғлиқ булган барча аҳоли гуруҳлари эхтиёжларини қондириш; корхонада қисқа 
муддатли манфаатларнинг узоқ муддатдаги истиқбол тараққиёти вазифаларига 
зид келмайдиган ўсишини таъминлаш. 
Таҳлил ва натижалар 
Ўзбекистонда фаолият юритаётган корхоналарда замонавий молиявий 
бошқарув услубиятини ташкил этиш ва такомиллаштиришга доир бир қанча 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, корхоналар фаолиятини ташкил 
этиш ва ривожлантириш, уларнинг инфратузилма ва бошқа жиҳатларини қамраб 
олувчи мустаҳкам ҳуқуқий асос яратилди. Бироқ барқарор иқтисодий 
ривожланишни таъминлашга хизмат қилувчи акциядорлик жамиятларида 
молиявий менежмент тизимини ташкил этиш жараёнларини ижобий баҳолаш 
қийин. Молиявий менежент тизимини такомиллаштириш орқали корхоналар 
молиявий ресурсларини бошқариш бўйича оптимал қарорлар қабул қилиш, 
молиявий таъминотини мустаҳкамлашда замонавий инструментлардан кенг 
фойдаланиш, инвестицион қарорлар қабул қилиш, молиявий рискларни халқаро 
талаблар даражасида тўғри баҳолаш, инқирозга қарши молиявий бошқарув 
стратегияларини жорий этиш каби долзарб вазифалар ижросини таъминлаш 
мумкин[6, 6-б.]. . Корхона фаолиятининг турли жабҳалари унинг молиявий 
натижаларига тегишлича таъсир қилади. Шунга кўра корхона у ёки бу фаолият 
туридан фойда, бошқасидан зарар кўриши мумкин. Бироқ, шуни алоҳида 
таъкидлаш лозимки, корхонада молиявий менежментнинг туб мақсади корхона 
капитали бозор қийматининг ўсиб боришини таъминлашдан иборат. Шундай 
экан, кичик бизнес корхоналари молиявий бошқариш тизимини 
такомиллаштириш ўзаро боғлиқ икки муаммони ҳал этишни талаб қилади: 
биринчидан, корхона фаолияти турли соҳалари ва бўлимларининг оператив-
молиявий мустақиллиги ҳамда маъсулиятини ошириш; иккинчидан, ҳар қандай 
ўзгарувчан шароит ва омиллар таъсири натижасида ҳам умумий тарзда корхона 
молиявий натижаларининг яхшиланишига эришиш. Ушбу ҳар икки муаммони 
корхона молиясининг стратегик вазифалари нуқтаи-назаридан кўриб чиқамиз. 
Ҳар қандай корхона ўзининг ички таркибий тузилишига эга бўлади ва улар 
ўртасида бошқарув, информацион ва технологик яхлитлик амал қилади. 
Молиявий менежмент талаблари нуқтаи-назаридан корхона молиявий таркибини 
фойда, ҳаражатлар ва молиявий фаолиятни режалаштириш ва ҳисобга олиш 
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марказлари сифатидаги фаолиятини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. 
Молиявий жавобгарлик марказлари (МЖМ)нинг шаклланиши корхонанинг 
барча бўғимларида ҳаражатларни режалаштириш ва ҳисобга олишни, 
даромадлар ва фойданинг ҳисоби ва маҳсулот (иш, хизмат)ларни 
истеъмолчиларга сотиш билан шуғулланувчи бўлимларда ташкил этилиши 
заруриятини юклайди. 
Корхона даромадлари ва ҳаражатларини бюджетлаштириш (ДҲБ) 
бухгалтерияда фойда ва зарарлар ҳисобининг юритилишидан ҳамда пул 
маблағлари харакати бюджети (ПМҲБ)дан фарқ қилиб, бозор шароитида 
корхона молия режасининг энг аҳамиятли бўлимларидан бири ҳисобланади. 
Ривожланган давлатлар илғор тажрибалари тасдиқлашича, молиявий режанинг 
ушбу бўлими корхона молиявий менежери зиммасига кўпроқ маъсулият 
юклайди ҳамда молиявий бошқаришнинг самаралироқ воситаси ҳисобланади. 
Корхонанинг ДҲБ фойдани одатдаги режалаштириш ва бухгалтерия 
ҳисобида акс эттириш тизимидан қуйидагиларга кўра фарқланади: 
1. Маълумотлар дан фойдаланувчилар таркибига кўра: бухгалтерия ҳисоби 
ташқи истеъмолчилар учун (солиқ инспекциялари, пенсия ва бошқа 
жамғармалар, кредиторлар, аудиторлар ва ҳ.к.) ҳамда корхона таъсисчилари 
учун мўлжалланган бўлса, ДҲБ эса – корхона менежерлари учун тузилади ва 
корхонанинг тижорат сири ҳисобланадй. 
2. Кўрсаткичларнинг таркибига кўра: бухгалтерия ҳисоботи ягона стандарт 
бўйича тузилади. Корхона фойдаси улгуржи баҳолар асосида ҳисобланади. ДҲБ 
эса корхона ҳисоб сиёсати асосида бизнес тури учун оқилона ҳисобланган 
вариант бўйича фойдани ҳисоблашга асосланади. Ушбу жараёнда корхоналар 
молиявий ҳаётида тез-тез учраб турадиган, бироқ, меъёрий ҳужжатларда тўла акс 
эттирилмаган ҳолатлар, масалан, маҳсулот таннархидан паст баҳоларда сотиш, 
бартер қилиш, ўзаро ҳисоб-китоблар, товарларни сотиш учун қабул қилиш, 
тонинг тизими ва ҳ.к. ҳам ҳисобга олинади. 
3. Ҳисобга олиш таркибига кўра: одатдаги режалаштириш ва ҳисоб юритиш 
бутун корхона бўйича амалга оширилса, ДҲБ эса – молиявий жавобгарлик 
марказлари – корхона бўлинмалари, инвестицион лойиҳалар, бозор сегментлари 
ва ҳ.к. бўйича амалга оширилади. Бунда ДҲБнинг корхона умумий фаолияти 
бўйича мувофиқлашуви, яъни умумкорхона ҳаражатлари ва молиявий 
жавобгарлик марказларининг ҳаражатлари номенклатураси корхонанинг 
молиявий сиёсати ва таркибига кўра аниқланади. 
Маълумки, корхона молиявий ҳисоботларининг янги тизими улар 
фаолиятидаги турли операцияларни (ишлаб чиқариш, савдо-харид ва 
воситачилик, қимматли қоғозлар юзасидан операциялар ва ҳ.к.) алоҳида ҳисобга 
олишни талаб этмокда. Шу муносабат билан, бизнинг фикримизча, ҳар бир 
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операция тури билан шуғулланувчи бўлинмалар учун молиявий жавобгарлик 
марказ (МЖМ)лари ташкил этилиши мақсадга мувофиқ,бўлади. Шунга кўра, ҳар 
бир МЖМ ўзининг тайёр маҳсулоти, хизмати билан чиқади, яъни бизнеснинг 
ўзига хос турини ифодалайди. Бу эса корхона ҳар бир таркибий қисми ва фаолият 
йўналишлари бўйича молиявий натижани ҳисоблаш имконини беради. 
Шундай қилиб, корхонанинг ДҲБ ҳозирги замон молиявий режалаштириш 
тизимида муҳим ўринни эгаллайди ва амалдаги фойда ва зарарлар ҳисобини 
юритишдан фарқ қилади. 
Кичик бизнес корхоналарида ҳар қайси бўлим ва соҳалар уйғунлигини 
таъминловчи молиявий менежмент асосларини такомиллаштиришнинг муҳим 
воситаларидан бири корхона молиясини молиявий сметалар ёрдамида 
бошқаришдир. 
Молиявий сметалар ғарб давлатларида корхонанинг барча фаолият 
турларини молиявий режалаштириш ва назорат қилишнинг кенг тарқалган 
воситаларидандир. 
Молиявий смета корхонанинг маълум келгуси даврдаги ресурс 
имкониятлари ва бажарилиши лозим бўлган операцияларини қиёсловчи мо-
лиявий тушунчалар орқали ёритилган тўлиқ режасидир. 
Молиявий смета шу маънода тўлиқдирки, у кичик корхона фаолиятининг 
барча соҳаларини қамраб олади. Шунинг учун молиявий смета корхона 
бўлинмалари ёки айрим соҳаларининг эмас, балки бутун корхонанинг 
режасидир. Бироқ, шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, амалиётда бўлим 
молиявий сметаси, реклама учун молиявий смета каби тушунчалар ҳам учраб 
туради. Бундай ҳолатда, албатта, бўлим молиявий сметаси ва реклама учун 
молиявий сметани корхона умумий молия сметасининг таркибий қисмлари деб 
қараш лозим. Умумий режани кўпинча корхонанинг асосий молия сметаси деб 
ҳам аталади, чунки бу режа бир бирини тўлдирувчи қисмлардан иборат бўлади. 
Молиявий сметанинг асосий вазифаси олинадиган даромадлар ва келгусида 
қилинадиган ҳаражатларни миқдорий ифодалашдир. Корхонанинг келгусида 
оладиган даромадлари ва қилиниши лозим бўлган ҳаражатлари ҳақидаги 
маълумотлар тўла ёритилиши керак. Корхона даромадлари алоҳида маҳсулот 
турлари ёки кўрсатиладиган хизмат турлари билан боғланган бўлиши, корхона 
ҳаражатлари эса мазкур даромадлар олинишини таъминловчи товар ва 
хизматлар билан мутаносиб бўлиши зарур. Бундан ташқари, кичик корхона учун 
оператив режаларни бажаришни таъминловчи ресурс имкониятларини ҳам 
олдиндан режалаштирилиши муҳим аҳамиятга эга. Молиявий ресурсларни 
режалаштириш асосан ўз ичига кичик корхона фаолиятини таъминловчи турли 
хилдаги активларни (накд пул, моддий ишлаб чиқариш запаслари, корхона 
мулки ва ҳ.к.) режалаштиришни ва бу активларни таъминловчи молиявий 
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манбаларни режалаштиришни ўз ичига олади. 
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, кичик корхона молиявий сметаси 
корхона раҳбарияти томонидан бош мақсад бўлмиш узоқ муддатли мукаммал 
фойда олишни таъминловчи бошқариш воситасидир. Бошқа воситалар каби 
молиявий сметалар тегишли ҳаражатларни талаб этади, тўлиқ ва мустаҳкам 
тузилган молиявий сметалар, қўшимча олинадиган фойда ёки тежалиши мумкин 
бўлган маблағлар миқдорининг таҳминан ҳақиқатга яқинлиги нуқтаи-назаридан 
асосланган бўлиши лозим. 
Молиявий смета тегишли мантиққа эга бўлиши учун бюджет даври деб 
аталмиш маълум вақт билан аниқ белгиланиши керак. Корхонанинг барча 
фаолият соҳаларини ўзида қамраб олган тўлиқ молиявий смета нисбатан қисқа 
муддатга, одатда бир йилга тузилади. Барча қисмлари бўйича аниқлаштирилган 
мазкур молиявий смета кутилаётган барча даромадлар ва ҳаражатларни, ҳар бир 
даврда олиниши лозим бўлган тўловлар ва бошқа молиявий операцияларни ўз 
ичига қамраб олган бўлиши лозим. Ҳозирги кунда кичик корхоналар фаолиятида 
молиявий сметаларни тузиш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш ва 
таъминлаш билан шуғулланувчи махсус бўлим амал қилмаётир. Албатта, кичик 
корхоналарда ходимлар чекланганлиги шароитида бу вазифаларни молиявий 
менежер ёки бош ҳисобчи бажариши мақсадга мувофикдир. 
Бу соҳада халқаро тажриба тасдикдаган маълум андозалар мавжуддирки, 
мазкур жараёнда уларни тўғри тушуниб етиш ва уларга асосланиш ҳар қандай 
корхонага муваффақият калитини беради. 
Булар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: биринчидан, молиявий 
смета шундай тайёрланиши ва фойдаланиши лозимки, бунинг натижасида кичик 
корхона, умуман, ўзининг асосий мақсадларига эришсин. Албатта, корхонанинг 
молиявий сметаси, аввало, алоҳида бўлинмалар ва соҳалар бўйича маъсулиятли 
ходимларга ўзининг аниқ мақсадларига эришишларига имкон бериши лозим. 
Шунинг учун, молиявий смета шундай тузилишига эришиш муҳимки, бунда 
алоҳида бўпинмалар орқали бутун корхона умумий мақсадлари амалга ошиши 
таъминлансин; иккинчидан, молиявий смета кичик корхона барча бўлимлари ва 
умумий вазифаларни мантиқан ҳамда самарали мувофиқлаштириши лозим, 
чунки бир бўлимнинг фаолияти ва вазифалари бошқа бўлимлар билан бевосита 
ёки билвосита боғланган ва шунинг учун молиявий сметани тузишда иштирок 
этувчи ходим барча бўлим ва уларнинг вазифаларини ҳисобга олиши муҳимдир; 
учинчидан, молиявий смета улардан фойдаланувчилар учун тушунарли, 
асосланган ва вазифалари атрофлича аник, белгиланган бўлиши керак. 
Молиявий сметани тузаётган молиявий менежер ва бошқа тегишли ходимлар бу 
масалага ўта жиддий ёндашувлари, мавжуд имкониятларни тўғри баҳолай 
билишлари, камчиликларни ўз вақтида бартараф эта олишлари муҳимдирки, акс 
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ҳолда бу соҳадаги уринишлар сўзсиз тарзда салбий мақсадларга олиб келади. 
Агар молиявий смета назоратнинг самарали воситаси ҳисобланса ҳамда 
стратегик режалаштиришнинг асоси бўлса, уни ҳисобот даври ҳамда келгуси 
давр нуқтаи-назардан мутассил тарзда кузатиб бориш, имкониятларнинг қайта 
баҳоланиши асосида тегишли оператив ўзгаришлар киритиб бориш лозимдир. 
Молиявий смета таҳлилини даврий ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда ҳақиқатда 
бажарилган ва келгуси давр режаларини қайта баҳолаш учун молиявий смета 
тузиш юзасидан махсус комиссия йиғилишини ўтказиш ёрдамида амалга оши-
риш зарурдир. 
Одатда бундай ссуда қарзлари тижорат банкларига нисбатан тадбиркорлар 
учун катта эркинлик яратади ва молиявий қийинчилик ва корхоналар ўртасида 
тўлов интизомининг бузилаётганлиги шароитида муҳим манба ҳисобланади. 
Бозор иқтисодиёти шароитида молиявий менежмент амал қилишининг 
самарадорлиги кўпроқ бошқариш объекти ҳолатига таъсир этувчи ташқи ва ички 
шароитлар ўзгаришига бўлган муносабатга боғлиқ. Шунинг учун корхонада 
молиявий менежмент бошқариш усуллари, услублари ва йўлларига асосланмоғи, 
рўй бериши мумкин бўлган ҳолатни олдиндан кўра билиши ва унга тегишли 
чораларни амалга ошириш имконига эга бўлиши лозим. Бозор муҳитининг 
ўзгарувчанлиги ва жумбоқлилигининг юқори даражаси, унинг ўзгари шла рига 
оператив тарзда мослаша рлишнинг зарурлиги бошқарув фаолиятига юқори 
талаблар қўяди. 
Молиявий менежментнинг хар кандай концепциясини корхона молиясини 
бошқарув тизимининг илмий асосланган тартиб-коидалари йигиндиси сифатида 
изоҳлаш мумкин. Бундай тартиб-коидаларни бирлаштирувчи асос молиявий 
менежмент олдига қўйилаётган мақсад ҳисобланади. Шунинг учун молиявий 
концепциялар молияни бошқариш мақсадидан келиб чиқиб кўриб чиқилади. Бу 
соҳадаги чуқур тадқиқотлар В.В.Ковалев ишларида амалга оширилган. 
Молиявий менежментнинг илғор, ҳозирги кунда ҳам долзарб аҳамиятга эга 
бўлган концепцияларига қуйидагиларни киритиш мумкин (1-жадвал). 
1-жадвал1 
Молиявий менежмент концепциялари, уларнинг мақсадлари ва тавсифи 
Т/р Концепциянинг номи Молияни бошқаришнинг асосий мақсади 
1. Молиявий активлар 
даромадлилигини баҳолаш 
моделини шаклланиши 
Инвестицион портфель самарадорлигини 
максималлаштириш (бунга даромадни имкон қадар 
купайтириш ва рискни камайтириш орқали 
эришилади) 
2. Капитал оптимал таркиби 
концепцияси 
Молиялаштириш манбалари самарадорликлари ва 
улардан фойдаланиш йуналишларининг узаро 
нисбатини мукаммалаштириш 
 
1Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.Учебник для вузов. 5-изд. М.: Финансы и статистика, 2016, с. 214-246. 
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3. Молиявий ҳолат тахлили кон-
цепцияси 
Хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳолатини 
хусусиятловчи асосий нисбатларни тегишли да-
ражада ушлаб туриш 
4. Харажатларни мукаммал бошқариш 
концепцияси 
Харажатлар асосланганлиги ва самарадорлигини 
ошириш 
1-жадвалда келтирилган концепцияларнинг ҳар қайсиси корхона молиясини 
бошқаришнинг алоҳида йўналишларини хусусиятлайди, шунинг учун ҳам 
корхонада бир вақтнинг ўзида молиявий фаолиятнинг ҳар қайси йўналишига оид 
бир қанча концепциялар қўйилиши лозим. 
Молияни бошқариш назариётчилари таъкидлашларича, юқорида 
келтирилган концепциялар тараққиёти ва синтези молиявий менеджментнинг 
мустақил илмий йўналиш сифатида ажралиб чиқишига имкон беради. Кичик 
бизнес корхоналари иқтисодий тараққиётининг ҳозирги замон ҳолати молияни 
бошқаришнинг турли йўналишларини қамраб олувчи интеграцион 
концепцияларни кўрсатмокда. 
Моливий менежментнинг мана шундай интеграцион концепциясига мисол 
тариқасида “Фирма кадриятини максималлаштириш назарияси (Wealth 
Maximization ТЬеогу)”ни келтириш мумкин. Мазкур назария асосчилари шундан 
келиб чиқадиларки, молиявий хусусиятдаги қабул қилинаётган қарорлар 
самарадорлигининг умумлашган мезони сифатида қуйидаги шартларга жавоб 
бера оладиган кўрсаткичдан фойдаланиш лозим: корхона эгалари 
даромадларини прогнозлаштиришга асосланиши; ҳар томонлама асосланиб 
берилган, аниқ ва тушунарли бўлиши; бошқарув қарорларини қабул қилишнинг 
барча жабҳалари учун қўллай олиниши. 
Мазкур концепция доирасида корхона ўз капитали, аниқроғи - корхона 
акциялари бозор баҳосини ошириш мезонларига кўпрок мос келувчи қарорлар 
кабул килинади. Молияни бошқаришнинг ушбу мақсадига эришиши учун у 
қуйидаги асосий йўналишлари бўйича олиб борилиши керак: инвестицион 
сиёсат; молиялаш манбаларини бошқариш; дивиденд сиёсати. 
Шуни таъкидлаш жоизки, корхона қиймати (қадрияти)ни 
максималлаштириш назарияси асосан корпоратив бошқарувда қўлланилмокда. 
Ушбу концепцияни кичик корхоналар томонидан қўллашда асосий мақсадни 
сақлаган ҳолда молияни бошқаришнинг йўналишларини кўпрок қуйидагиларга 
қаратиш лозим: молиялаштиришнинг манбаларини бошқариш; харажатларни 
мукаммаллаштириш; корхона молиявий ҳолатининг оптимал даражаси 
мониторинги ва уни ушлаб туриш. 
Корхоналарда молиявий менежмент асослари амалдаги молия 
механизмининг мантиқига ва ўзига хос хусусиятларига бевосита боғлиқ бўлади. 
Шу нуқтаи-назардан кичик бизнес молия механизми тараққиётининг ҳозирги 
ҳолатини таҳлил этиш ва уни такомиллаштириш истиқболларини кўрсатиб 
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бериш ўта долзарб аҳамиятга эга. 
Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, биз тараққий этган давлатлар 
тажрибаларини таҳлил этиш ва кичик бизнес тараққиётининг ҳозирги ҳолатини 
ҳамда уни рағбатлантириш тўғрисидаги ҳукумат дастуридаги ривожланиш 
истиқболи стратегик йўналишларини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон 
Республикаси кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент асосларини 
такомиллаштириш стратегияси Концепциясининг махсус моделини ишлаб 
чиқишга ҳаракат қилдик2(2-жадвал). 
2-жадвал. 
Ўзбекистон Республикаси кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент 








2. КБК ММТАни 
такомиллаштириш 
стратегиясининг 
умумий ва ўзига хос 
омиллари тизими 
3. КБК ММТАни 
такомиллаштиришнинг 





























































даражасига эришиш.  
Стратегик вазифалар: 
1. Кичик бизнес 




2. Кичик бизнес ишлаб 
чиқариш фондлари ва 
инвестицияларини такрор 
ишлаб чиқариш ва 
технологик таркибини 
яхшилаш, фойданинг бу 
мақсадларда 
ишлатилишини ҳар 
1. Кичик бизнес 






















2Молиявий менежментнинг муҳим масалаларидан бўлмиш молиявий таҳлил, стратегик режалаштириш ва 
таҳминлаштириш масалалари, молиявий тараққиётни такомиллаштириш концепциясини ишлаб чиқишнинг 
илғор намуналари и.ф.д. проф. О.О.Олимжонов, и.ф.д. проф. Т.С.Маликов, и.ф.д. А.Жураевларнинг ишларида 
келтирилган. 
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билан бир қаторда 
давлат махсус 




берилиши ва улар 
улушининг ўсиб 
бориши. 











8. Кичик бизнес солиқ 
механизмидаги 
объектив ва субъектив 
зиддиятлар: 
а) амалдаги солиқ 
қонунчилиги ҳамда 







































3. Корхона инновацион 
фаолиятини 
рағбатлантириш. 









5. Кичик бизнес 
тарақиётида муҳим 
аҳамиятга эга бўлган дав-
лат молия- кредит 
сиёсатидаги 
нобарқарорлик ва тез 
ўзгарувчанлик 
ҳолатларини бартараф 









заминлар яратиш ва унда 
кичик бизнес корхонала-
рининг фаол иштирокини 
ҳамда етакчи давлатлар 
молиявий инвестициялар 
бозорида амал қилувчи 
барча воситалардан кенг 
фойдаланишни 
таъминлаш. 































ислоҳ қилиш ва 
такомиллаштириш. 
8. Кичик бизнес 
фаолиятида дав-
латнинг мукаммал, 
барқарор солиқ ва 
фоиз 
сиёсатини юритиш. 
9. Кичик бизнесни 










10. Кичик бизнес 
солиқ механизмида 
бозор иқтисодиётига 
ўтиш даври учун 
хусусиятли бўлган 
кенг солиқ базаси ва 
англанган меъёрдаги 
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дастлабки йилларда 
таътил бериш ҳақида 
турли фикрлар 
берилган; 
б) жойларда солиқ 
имтиёзларидан 
фойдаланиш 
резервлари ва сама- 
радорлигининг алоҳида 
ҳисоби юритилмаётир; 
в) солиқ механизми 
кўпроқ фискал сиёсатга 
мойилроқдир, унинг 
асосида «паст» фоиз 
ставкалари га 














жорий этишни зарур 
қилиб қўйди. Албатта, 
ривожланган давлат-
ларда бундай хизмат 
тури пуллик, лекин 
бизда кичик бизнесга 
кўрсатилаётган ҳисоб-
китоб хизмати эса 
замон талабидан анча 
орқададир. 
10. Банк тизими 
тараққиёти 
даражасидан келиб 
чиққан ҳолда кичик 
бизнесга ҳозирги замон 
кредит шаклларини 






лишнинг маъмурий ва 
иқтисодий усулларидан 
мукамал фойдаланиш. 
9. КБ корхоналарининг 
иқтисодий тизимнинг 






































турган объектив ва 
субъектив 
тўсиқларни бартараф 











яратиш ва ҳимоя 
этиш. 
 













этиш учун етарлича 
имкон бермаслиги. 
*Муаллиф ишланмаси. 
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, биз таклиф этаётган молиявий 
менежмент ташкилий асосларини такомиллаштириш концепцияси модели 
асосига, аввало, иқтисодиёт трансформацияси ва иқтисодиёт эркинлашуви 
шароитидаги чуқур ўзгартишлар қўйилган. Дархакикат, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъбири билан айтганда, «Сўнгги 
4 йилда иқтисодиётимизнинг барча жабҳаларига бозор механизмларини жорий 
этиш борасида жиддий қадамлар ташланди. Эндиги вазифа – чуқур таркибий 
ислоҳотлар орқали узоқ муддатли барқарор ўсишнинг пойдеворини яратишдан 
иборат. Иктисодиётимизда эришилган натижалар негизида, аввало, мамлакатни 
модернизация килишнинг пухта уйланган модели ва узок муддатга 
мулжалланган дастурини боскичма-боскич амалга ошириш бўйича олиб 
борилаётган тизимли, изчил ва катьий харакатлар турганини кузатиш кийин 
эмас».3 Айнан мана шу ислоҳотлар умумдавлат молияси ва корхоналар 
молиясини аник, чегаралаш имконини беради. 
Маълумки, ҳозирги глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг жаҳон 
хўжалигига интеграциялашуви жараёни кучайиб бориши, иқтисодиётнинг 
очиқлик даражаси юқори бўлган ҳар бир мамлакат кесимида амалга 
оширилаёган иқтисодий сиёсатнинг стратегик йўналишларини мустақил 
белгилаш имкониятларини чегаралаб қўймоқда. Бу, ўз навбатида, молия тизими 
тараққиётидаги фундаментал ва циклик тавсифдаги муаммоларда яққол намоён 
бўлмоқда. Чунки молиявий оқимлар байнаминалашуви аҳамиятининг кучайиши 
турли мамлакатлар миллий иқтисодиёти негизида шаклланган ва ўзаро фарқ 
қилувчи миллий молия тизимининг ўзаро конвергенцияси таъсирида маълум бир 
векторда тараққий этиб келмоқда.  
Глобал молиявий-иқтисодий инқироз молиянинг фан сифатидаги 
тараққиёти учун фундаментал аҳамият касб этиб, замонавий иқтисодий 
 
3Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29 декабрь 2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 
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макондаги трансформацион жараёнларида унинг роли, молия тизимининг ўзига 
хос равишдаги «архитектураси»ни назарий ва амалий жиҳатдан уйғунлашган 
ҳолда тадқиқ қилишни тақозо этмоқда[7, 12-б.]. 
Ҳозирги кунда молиявий менежмент ташкилий асосларини 
такомиллаштириш концепцияси иқтисодий полиформизм ва турли мулк 
шакллари шароитида давлатнинг қонуний асосларидаги тартибга солиш 
вазифалари сақланган ҳолдаги давлат ва корхоналар молиявий бюджетининг 
алоҳидалашуви, мустақил юритилишига асосланади. 
Кичик бизес корхоналарида молиявий менежмент ташкилий асосларини 
такомиллаштириш концепцияси зарурий шартлари сифатида қуйидагиларни 
ажратиб кўрсатиш лозим: хусусий мулк асосидаги тадбиркорлик фаолиятининг 
кенг тарраққиёти; ишлаб чиқариш ва ижтимоий тарққиётнинг ўз-ўзини 
молиялаштириш асосида ташкил этилиши; баҳо шаклланишининг бозор тизими 
амал қилиши; товар, меҳнат ва молия бозорларининг тараққиёти; бозор 
қонунчилиги тизимининг амал қилиши. 
Концепциянинг ташкилий тузилиши тўрт бўлимдан иборат. Биринчи 
бўлимда Ўзбекистон Республикаси кичик корхоналарида молиявий менежмент 
асослари ривожланиш даражасининг умумий тавсифи ёритилган. Иккинчи 
бўлимда эса кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент асосларини 
такомиллаштириш стратегиясининг умумий ва ўзига хос омиллари тизими 
таҳлил этилган. 
Кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент асосларини 
такомиллаштириш концепцияси моделини ишлаб чиқиш асосига куйидаги 
кетма-кетликка риоя қилиш шарти қўйилган. Дастлаб мамлакат кичик бизнес 
корхоналарида молиявий менежмент асослари ривожланишининг ҳозирги замон 
даражаси, унинг хусусиятлари ва камчиликлари таҳлил этилади. Кейинги 
босқичда (учинчи бўлим) уни такомиллаштиришнинг бош мақсади ва унга 
мувофиқ, стратегик вазифалар аниқланади. Бош мақсадни аниқлаш концепция 
молелини ишлаб чиқишдаги ўта мураккаб масалалардан бўлиб, бу нарса 
стратегик вазифалар кўлами ва уларни амалга ошириш шаклларини белгилайди. 
Бош мақсад кичик бизнес юксак ривожланган давлатларда молиявий менежмент 
тараққиёти даражасига эришишни таъминламоғи зарур. Шу билан бир вақтда у 
мамлакатда кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент асосларини 
хусусиятловчи ички ва ташқи омиллар мажмуини ҳамда объектив ҳолатни 
ҳисобга олмоғи лозим (биринчи ва иккинчи бўлимлар). 
Кичик бизнеснинг юксак даражада ривожланишига эришилган АҚШ, 
Япония, Олмония, Италия, Франция каби давлатларда кичик бизнес 
корхоналарида молиявий менежмент асосларини шакллантириш, албатта, 
маълум вақт талаб этган. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида эндигина 
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шакллана бошлаган кичик бизнес тараққиёти учун уларда молиявий менежмент 
асосларини такомиллаштириш стратегиясида бош мақсадни аниқлаш ихтиёрий 
вазифа ёки маълум тараққиёт келажагини аниқлашгина эмас, балки унинг 
ҳозирги ҳолати ва тегишли омиллар таъсирини ҳисобга олган ҳолдаги 
истиқболли мақсадни белгилашдир. Юқоридаги келтирилган давлатларда 
шундай стратегик мақсадлар 1950-1960 йилларда қўйилган эди ва бу мақсадларга 
улар 15-20 йил ичида эришдилар. 
Шунга мувофиқ,Ўзбекистон Республикасида 15-20 йил ичида кичик бизнес 
корхоналарида молиявий менежмент асосларини такомиллаштиришнинг бош 
мақсади сифатида ривожланган давлатлар даражасига эришиш майдонга чиқади. 
Белгиланган мақсадга мувофиқ қуйидаги асосий стратегик вазифаларни ҳал 
этиш лозим (учинчи бўлим): 
1. Кичик бизнес тизимининг бир меъёрда мунтазам ривожланишини 
таъминлаш. 
2. Кичик бизнес ишлаб чиқариш фондлари ва инвестицияларни такрор 
ишлаб чиқариш ҳамда технологик таркибини яхшилаш, фойданинг бу 
мақсадларга ишлатилишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва 
рағбатлантириш. 
3. Корхона инновацион фаолиятини рағбатлантириш. 
4. Рақобатбардош ва жаҳон бозоридаги талабга жавоб берувчи маҳсулотлар 
яратувчи ишлаб чиқариш турларига нисбатан имтиёзли шартларда 
инвестициялар жалб этиш. 
5. Кичик бизнес тараққиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган давлат молия-
кредит сиёсатидаги нобарқарорлик ва тез ўзгарувчанлик ҳолатларини бартараф 
этиш ва ривожланган давлатлар даражасига эришиш. 
6. Ўзбекистон Республикасида тўлақонли молиявий ресурслар бозорини 
шакллантириш учун иқтисодий, ҳуқуқий заминлар яратиш ва унда кичик бизнес 
корхоналарининг фаол иштирокини ҳамда илғор давлатлардаги каби инвестиция 
бозорида амал қилувчи барча объектлардан кенг фойдаланишни таъминлаш. 
7. Кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент асосларини ташкил 
этиш бўйича ривожланган хорижий давлатлар тажрибаларини танқидий 
ўзлаштириш. 
8. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида корхоналар фаолиятини тартибга 
солишнинг маъмурий ва иқтисодий усулларидан мукаммал фойдаланиш. 
9. Кичик бизнес корхоналарининг иқтисодий тизим тенг ҳукуқли аъзолари 
сифатидаги фаолиятини белгиловчи ҳуқуқий, иқтисодий, инвестицион 
шароитларнинг амал қилинишини таъминлаш. 
Ўзбекистон Республикаси кичик бизнес корхоналарида молиявий 
менежмент асосларини такомиллаштириш концепцияси моделини ишлаб 
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чиқишдаги якунловчи босқич бош мақсадга эришиш бўйича стратегик 
вазифаларни ҳал этиш шаклларини ифодалаш билан хусусиятланади. 
Концепция тўртинчи бўлимининг дастлабки бандлари барча Ҳамдўстлик 
мамлакатлари учун мажбурийдир, бирок, кейинги бандлари Ўзбекистон 
Республикасида хусусий секторни ривожлантириш учун чекловларни бартараф 
этиш, қулай рақобатли тадбиркорлик муҳитини шакллантириш ва кичик бизнес 
корхоналарида молиявий менежмент асосларини ташкил этишдаги 
хусусиятлардан келиб чиқади. 
Умуман олганда, Ўбекистон Республикаси кичик бизнес корхоналарида 
молиявий менежмент асосларини такомиллаштириш Концепциясининг мазкур 
ишимизда ишлаб чиқилган модели ҳозирги шароитда муваффақиятли 
фойдаланилиши мумкин. 
Мазкур моделда белгиланган вазифалар муваффақиятли бажарилишининг 
таъминланишида давлат томонидан мукаммал, барқарор солиқ ва фоиз 
сиёсатининг юритилиши, чет эл инвестицияларидан кенг фойдаланишнинг 
ҳуқуқий, иқтисодий ва мулкий кафолотларини яратиш ва ҳимоя этиш каби 
заминлар муҳим аҳамият касб этади. 
Хулоса ва таклифлар 
1. Корхона молиясини самарали бошқаришнинг усуллари ва услублари 
йиғиндиси сифатида олиб қаралаётган молиявий менежмент белгиланган 
мақсадларга эришиш учун қатор асосий аналитик қуролларга эга. Унинг асосий 
вазифаси сифатида молиявий мукаммаллаштириш, яъни молиявий ресурларни 
бошқаришнинг қулай йўлини танлаш, корхона иқтисодини мустаҳкамлашнинг 
самарали услубларини қўллаш, корхона қийматининг ўсиши ва молиявий 
ҳолатини кучайтириш учун турли имкониятлардан фойдалана олиш кабиларни 
ажратиб кўрсатиш лозим. 
2. Молиявий менежмент умумиқтисодий асосларининг кичик бизнес 
корхоналарида қўлланилиши ўзига хос хусусиятларни ҳисобга олишни ҳамда бу 
жараёндаги ҳозирги замон муаммоларини таҳлил этишни талаб этади. 
3. Корхона молиявий менежерлари корхона ресурсларини бошқариш 
бўйича барча муҳим қарорларни икки нуқтаи-назардан қараб чиқишларини 
таклиф этиш мумкин: биринчидан, мазкур қарорларнинг корхона иқтисодий 
ҳолатига қандай таъсир кўрсатишини таҳлил этиш; иккинчидан, корхона 
таъсисчиларнинг бундай қарорларга бўлган муносабатини ўрганиш. Бироқ, ҳар 
қандай ҳолатда ҳам корхона менежерлари ўз фаолиятида «ҳар қандай молиявий 
ечим корхона рейтингини оширишга имкон бериши лозим» деган шартга қатъий 
риоя қилишлари муҳим аҳамиятга эга. Айнан мана шунда молиявий 
менежментнинг асл моҳияти ва аҳамияти намоён бўлади. 
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